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IPTS digesatawarprogrampertanian
PUTRAJAYA 4 Sept.- InstitusiPe-
ngajiantinggiswasta(IPTS)disaran
menawarkanprogramberbentuk
pertaniankepadapelajarbagimem-
bantunegaramelahirkanmodalin-
sandalambidangtersebut.
Menteri PengajianTinggi, Da-
tuk SeriMohamedKhaledNordin
berkata,langkahitu secaratidak
langsungdapatmembantumem-
perluaskanaksesprogramperta-
nian yang kini hanya teItumpu
kepadainstitusi pengajiantinggi
awam(IPTA).
Katanya,dalamhalitu IPTSper-
lu melihatkursus-kursusberkaitan
yangrelevanuntukditawarkanke-
padaparapelajar,seiringdengan
perkembanganpertanianglobal.
"Dalam hal ini, merekatidak
bolehmernikirkankeuntunganse-
mata-mata.
"Sebaliknya,IPTS perlu bersa-
ma-samamembantunegaramen-.
capaimatlamatmelahirkantenaga
kerjaberpengetahuandan berke-
mahiranuntuk pembangunanbi-
dangpertaniannegara,"katanya;
Beliau berkatadernikianpada
sidang akhbar selepasmenyem-
purnakanperasrnianKongresPer-
tanianAntarabangsa2012diHotel
Marriott,di sini hariini.
Hadirsarna,NaibCanselorUni-
versitiPutra Malaysia(UPM), Da-
tuk Dr.RadinUmarRadinSohadi.
Seramai300 pesertadaTida-
lam dan luar negarahadir pada
kongresselamaduahari anjuran
. 'UPM untuk membincangkanca-
danganinovasi, strategidan po-
lisi meningkatkanbekalan ma-
kanandunia.
MohamedKhaledberkata,buat
masaini terdapatsembilanIPTA
yangmenawarkanpelbagaiprog-
ramdalambidangpertanian.
Katanya,berdasarkanpengam-
bilansesiakademik2012/2013ter-
dapat 1,217pelajarberkelayakan
Sijil Eelajaran Malaysia (SPM)
mendaftarkursus sarjanamuda
dalambidangpertanian.
"Bilanganini mewakilijurnlah
yangkecil iaitu 3.16peratusber-
bandingpendaftarankeseluruhan
38,545pelajaruntuk semuakur-
sus,"katanya.
Sementara itu, ditanya per-
kembanganinsiden kemalangan
membabitkanpelajarMalaysiadi
Rusia, beliau berkata.,sebarang
maklumat lanjut mengenaiper-
kara itu perlu dirujuk kepada
WismaPutra.
"Ini keranapihakkementerian
tidakmempunyaiwakil di negara
itu," katanya.
MOHAMED Khaled Nordin rnerasrnikan Kongres Pertanian Antarabangsa 2012 di Hotel Marriott. Putrajaya. sernalarn. Turut
sarna. Ir. Dr. Radin Urnar Radin Sohadi (kiri) dan Pengerusi Penganjur. Prof Dr. Mohd. Khanif Yusop (tengah).
